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MOTTO 
 
 “amal yang paling dicintai oleh Allah adalah amal yang terus menerus meskipun 
hanya sedikit” 
(Muhammad SAW) 
“Sombong di dunia itu wajib, yang tidak boleh adalah sombong kepada Tuhan” 
(Emha Ainun Najib) 
“Janganlah takut kalau nantinya kita di Dunia berjalan sendirian, karena suatu 
saat masing-masing dari kita akan pulang sendirian” 
(Dawud Dwi Wibisono) 
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ABSTRAK 
 
Dawud Dwi Wibisono. C 0613013. 2017. KASIH SAYANG IBU TIADA 
UJUNG. Pengantar Karya Tugas Akhir (S-1), Program Studi Seni Rupa Murni, 
Fakultas Seni Rupa dan Desain, Universitas Sebelas Maret. 
Tugas Akhir ini berjudul Kasih Ibu Tiada Ujung didapatkan berdasarkan 
pengalaman pribadi sebagai seorang anak, dengan mengamati keseharian ibu 
dalam merawat anak-anaknya. Kasih Ibu Tiada Ujung diilustrasikan dalam bentuk 
karya seni grafis dengan tema Kasih Sayang Ibu terhadap anaknya  dan 
divisualisasikan dalam bentuk figuratif, dengan figur wanita sebagai sosok ibu 
dibuat berdasarkan imajinasi penulis. terdapat beberapa permasalahan yang 
dibahas dalam tema Kasih Sayang Ibu Terhadap Anaknya, 1) Apa saja peran kasih 
ibu terhadap anaknya?, 2) Mengapa perilaku ibu diangkat sebagai subject matter 
dalam penciptaan karya seni grafis?, 3) Bagaimana cara memvisualisasikan karya 
seni grafis dengan tema kasih sayang ibu terhadap anaknya?  
Penciptaan karya ini menggunakan teknik cetak saring atau silk screen 
yang kemudian dicetak pada media kanvas. Tujuan menciptakan karya seni grafis 
ini sebagai penghargaan kepada ibu yang telah berjasa memberikan kasih 
sayangnya dengan setulus hati, karena semua jasa seorang ibu itu tidak akan 
pernah bisa terbalaskan oleh apapun, dan berharap karya ini dapat menumbuhkan 
kesadaran masyarakat luas dan diri sendiri agar lebih bisa menghargai seorang 
perempuan yang melahirkan kita yaitu ibu.  
 
Kata kunci:  kasih sayang, ibu, anak, silk screen, seni grafis 
